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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul 
“Tanggapan Masyarakat dan Fungsi Legenda Kyahi Hageng Singoprono di 
Gunung Tugel Kecamatan Kabupaten Boyolali: Tinjauan Resepsi Sastra dan 
Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA” ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari tersebut terbukti ada 
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Penelitian bertujuan mendeskripsikan (1) struktur legenda Kyahi Hageng 
Singoprono, (2) resepsi masyarakat, (3) fungsi legenda, dan (4) implementasi 
hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra SMA. Penelitian ini merupakan jenis 
deskriptif kualitatif; objeknya adalah tanggapan masyarakat terhadap legenda 
Kyahi Hageng Singoprono. Data penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf. 
Sumber data berasal dari narasumber dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik simak dan catat, angket, wawancara, observasi, dan pustaka. 
Teknik validasi data menggunakan trianggulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini berupa; (1) struktur legenda 
meliputi tema kerendahan hati. Alur dalam legenda ini adalah alur maju. Tokoh 
yang terdapat dalam legenda ini yakni, Kyahi Hageng Singoprono, Rogo Runting, 
Sultan Bintoro, dan Kebo Kenongo. Latar tempat dalam legenda meliputi ladang 
warga, hutan, di bawah pohon, istana megah, sarang babi, Gunung Kendeng, 
puncak gunung tempat Singoprono, rumah Singoprono, dan di jalan. Latar waktu 
dalam legenda ini terjadi pada zaman Majapahit tahun 1293-1500M. Latar sosial 
dalam legenda meliputi kegiatan gotong royong, bertani, Kyahi Hageng 
Singoprono memiliki status sosial tinggi, warga tidak mengenal agama, memiliki 
kebiasaan berburu, dan cara berpikir warga mempercayai santet, (2) legenda ini 
memiliki tanggapan aktif sebesar 50%, ditandai dengan narasumber yang 
mengetahui dan merealisasikan yang terdapat dalam legenda, tanggapan pasif 
sebesar 77,2% berarti responden hanya mengetahui legenda tersebut, tanggapan 
positif sebesar 77,2% berarti responden memiliki perasaan senang dan menyukai 
nilai yang diajarkan, dan negatif sebesar 22,7% berarti responden tidak 
menanggapi legenda, (3) legenda ini masih berfungsi sebagai alat pencermin 
angan-angan suatu kolektif dan nilai kebaikan dalam legenda ini juga dapat 
difungsikan yakni, sebagai alat pendidik anak, (4) hasil penelitian 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra SMA. 
 
Kata kunci: legenda, Kyahi Hageng Singoprono, resepsi sastra, implementasi. 
